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BIBLIOGRAPHY OF EL NINO AND ASSOCIATED PUBLICATIONS
by
Merritt R. Stevenson and Helen R. Wicks
ABSTRACT
Citations from the fields of biological, physical and chemical
oceanography, meteorology and marine fisheries are used to com-
pile a new bibliography on El Nino phenomena and associated
publications. An alphanumeric coding procedure relating this
bibliography to a newly microfilmed version of the contents of
this bibliography is described.
INTRODUCTION
Although the anomalous air/sea condition popularly known as El Niiio
has been the subject of various studies for many years, it has only been
within the past decade that a concerted effort by an increasing number of
marine scientists has been made to understand some of the causes of these
complex fluctuations that occur most intensively in the marine environment
off the Pacific coast of South America. The first attempt to consolidate
the various references relating to EI Niiio by means of a bibliography was
made about 10 years ago when a compilation was published in the Bulletin
of the National Fisheries Institute of Ecuador (INPE). This bibliography
was found to be quite useful in the initial stages of the compilation of the
present bibliography.
The new bibliography on El Nino contains references to hundreds of
papers and reports that deal not only with descriptions of past Nifios but
also publications which provide information on "normal" marine conditions
in the eastern tropical Pacific Ocean. It is important to have access to
," both kinds of information in order to maximize our understanding of how
and why an EI Nino may occur one year but not the next.
The references contained in the bibliography were obtained primarily
from local library sources including those of the National Marine Fisheries
Service (La Jolla, Calif.) and the Inter-American Tropical Tuna Commis-
sion. Also the library of Scripps Institution of Oceanography kindly pro-
vided some materials. References were also obtained from cross checking
of citations in various cited reports and papers. Additional useful refer-
ences were suggested by a number of scientists active in El Nino related
studies. In particular, the suggestions provided by Drs. William Quinn
(Oregon State University), Warren Wooster (University of Miami), Jerome
Namias (Scripps Institution of Oceangraphy and National Oceanic and
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Physical Oceanography
01 Air/Sea Interaction
02 Descriptive Physical Studies
03 Modeling
04 Others
Atmospheric Administration) and Colin Ramage (University of Hawaii)
of the USA and by Ing. Francisco Pesantes (National Fisheries Institute)
of Ecuador and Drs. Romulo Jordan (Instituto del Mar) and Dr. Jorge Val-
divia (Servicio Nacional de Meteorologia) of Peru, were most helpful. Be-
cause of the renewed interest in EI Nifio, the contents of the bibliography are
also being made available on microfiche cards through the financial support
of the International Decade of Ocean Exploration office (National Science
Foundation), the Intergovernmental Oceanographic Commission, and the
Inter-American Tropical Tuna Commission.
DE,SCRIPTION AND FCtRMAT OF BIBLIOGRAPHY
The bibliographic citations have been arranged in alphabetical order.
Data for referencing were taken directly from documents on hand but this
was not always possible. In such instances, citations were based on
previously published citations. Pagination of a citation may refer to either
the number of pages in a reference or may refer only to specified pages
in a reference. A number followed by a p. denotes the number of pages
in the citation; a p. followed by a number denotes a specific page number.
Because of the broad interdisciplinary aspects of EI Nino, (physical,
biological and chemical oceanography, meteorology and marine fisheries)
it is possible that some errors in citation may have inadvertently occurred.
It is also recognized that some references may have been unintentionally
omitted. Hopefully, future additions to the bibliography will correct these
omissions.
At the end of each citation there is an alphanumeric notation which
corresponds to a microfiche card and indicates major and minor category,








01 Nutrient Chemistry 01 Large Scale Studies> 1,000 km scale
02 Dissolved Gases 02 Mesoscale Studies < 1,000 km scale
03 Trace Metals 03 Modeling
04 Others 04 Others
For example in B/O-02-00126, the first two numbers (02) represent a disci-
plinary subcategory and the final 5-digit number represents the specific
number of the document. The first (or introduction) microfiche card of
the INRS (IDOE El Nino Reference Set) is enclosed in this Bulletin as a
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sample inside of the back cover). Due to differences in availability
of many of the documents, it was 110t possible to also microfilm the refer-
ences in alphabetical order. The citations in the Commission's EI Nino bib-
liography, however, are in alphabetical sequence and the appropriate INRS
microfilm coding number has been added at the end of each citation. It is
intended that the microfilmed INRS be used with this printed bibliography
for maximum effectiveness.
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BIBLIOGRAFIA DEL NIÑ(J Y PUBLICACIONES AFINES
por
Merritt R. Stevenson y Helen R. Wicks
EXT'RACTO
Se emplean las anotaciones del campo biológico, físico y
químico de la oceanografía, la rneteorología y la pesca marina para
compilar una nueva bibliografía sobre el fenómeno del Niño, y
publicaciones afines. Se describe el procedimiento de un código
alfanumérico relacionando esta bibliografía a una versión reciente-
mente microfilmada del contenido de ésta.
INTRO,DUCCION
Aunque la condición anómala aire/mar conocida popularmente como
el Niño ha sido sujeta a varios estudios durante muchos años, solamente
durante el último decenio un número creciente de investigadores marinos
unieron su esfuerzo para tratar de averiguar algunas de las causes de estas
fluctuaciones complejas que ocurren más intensamente en el ambiente
marino frente a la costa Pacífica de Sudamérica. El primer intento para
consolidar las varias referencias relacionadas al Niño, mediante una biblio-
grafía, se hizo hace unos 10 años cuando se publicó en el Boletín del Insti-
tuto Nacional de Pesca del Ecuador (INPE). Esta bibliografía fue bastante
útil en las etapas iniciales de la cornpilación de la presente.
La nueva bibliografía del Niño incluye referencias de cientos de pub-
licaciones e informes que tratan no solamente con descripciones de fenó-
menos anteriores del Niño, pero también con publicaciones que suministran
información sobre condiciones "normales" marinas en el Océano Pacífico
oriental tropical. Es importante poder obtener ambas clases de informa-
ción con el fin de alcanzar una comprensión máxima de cómo y porqué
ocurre el fenómeno del Niño en un año y no en el siguiente.
Las referencias incluídas en la bibliografía se obtuvieron principal-
mente de bibliotecas locales incluyendo la del National Marine Fisheries
Service (La Jolla, Calif.) y de la Comisión Interamericana del Atún
Tropical. Se recibió también algun material de la biblioteca del Scripps
Institution of Oceanography. Se obtuvieron además referencias al re-
examinar la bibliografía de varios informes y papeles mencionados. Varios
investigadores activos en los estudios relacionados con el Niño suministrar-
on otras referencias valiosas. Fueron especialmente útiles las referencias
provistas por los Drs. William Quinn (Oregon State University) , Warren
Wooster (University of Miami) , .Ierorne Namias (Scripps Institution of
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Oceanography y National Oceanic and Atmospheric Admínistration) y
Colin Ramage (University of Hawaii) de los EUA, y las del Ing, Francisco
Pesantes (Instituto Nacional de Pesca) del Ecuador y los Drs. Rómulo Jor-
dan (Instituto del Mar) y Valdivia (Servicio Nacional de Meteorolo-
gía) del Perú. Debido al renovado interés sobre el Niño, el material de la
bibliografía se encuentra disponible en tarjetas microfilmadas gracias al
apoyo financiero del International Decade of Ocean Exploration office (Na-
tional Science Foundation), la Comisión Intergubernamental Oceanográfica
y la Comisión Interamericana del Atún Tropical.
DESCRIPCION y FORMATO DE L,A BIBLIOGRAFIA
Las referencias bibliográficas se han arreglado en orden alfabético.
Los datos de las anotaciones se obtuvieron directamente de documentos
que se encontraban a la mano, pero esto no fue siempre posible. En dichos
casos, las referencias se basaron en otras publicadas anteriormente. La
paginación de una referencia puede referirse ya sea al número de páginas
de una referencia o solamente a un número específico de páginas relativas
a ésta. Una cifra seguida por una p. indica el número de páginas de la
referencia; si después de una p. sigue una cifra, indica el número específico
de una p ..... "" ............ ,""".
Debido a los amplios aspectos ínterdíscíplinaríos del Niño, (oceano-
grafía física, biológica y química, meteorología y pesca marina) es posible
que hayan pasado inadvertidos algunos errores en las anotaciones. Además
puede que se hayan omitido sin intención algunas referencias. Se espera,
sin embargo, que al ampliar la bibliografía en el futuro se corrijan estas
omisiones.
Al final de cada mención se encuentra una anotación alfanumérica
que corresponde a una tarjeta microfilmada e indica la categoría mayor


















01 Estudios en gran escala-
escala > de 1,000 km
02 Estudios de mesoescala-
escala < de 1,000 km
03 Modelaje
04 Otros
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Por ejemplo en BjO-02-00126, los dos primeros números (02) representa
la subcategoría disciplinaria y los ~5 dígitos que siguen, indican el número
específico del documento. La primera tarjeta microfilmada (o introduc-
ción) del INIi~S (IDüE El Niño Reference Set) se incluye en este Boletín
como una muestra (véase la parte interior de la cubierta posterior). Debido
a que muchos de los documentos se obtuvieron de diferente modo, no fue
posible microfilmar también las referencias en orden alfabético. Sin em-
bargo, las anotaciones en la bibliografía del Niño de la Comisión, se en-
cuentran en secuencia alfabética y se le ha agregado al final de cada cita
el número apropiado del código del INRS. Se recomienda la utilización
de las tarjetas microfilmadas junto con la bibliografía impresa para obtener
un beneficio máximo.
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